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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Ricko Kennardy 
NIM   : 00000019741 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Media Sinema Progresif 
 Divisi : Teknis 
 Alamat : Jl. Perumahan Meruya Indah No.5a, Meruya 
    selatan, Jakarta barat 
 Periode Magang : 8 Januari 2021 – 8 Maret 2021 
 Pembimbing Lapangan : Ivan Mandiri W 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmatNya, penulis dapat menjalani kerja praktik magang serta menyelesaikan 
laporan kerja magang yang berjudul “Peran Asisten Teknis dalam Menyiapkan Alat 
Operasional di PT. Media Sinema Progresif” sebagai salah satu syarat kelulusan 
penulis di jurusan Film Universitas Multimedia Nusantara. Pada laporan ini penulis 
akan membahas mengenai peranan penulis sebagai asisten teknisi pada saat 
melaksanakan proses kerja magang. 
Penulis berminat untuk masuk ke dalam divisi teknis di rental MSP, karena 
penulis memiliki ketertarikan terhadap alat-alat yang dipakai oleh departemen tata 
kameran dan tata cahaya sejak kuliah. Penulis ingin merasakan secara langsung 
bagaimana secara teknis alat ini dapat berfungsi. Pada saat melaksanakan proses 
kerja magang, penulis mendapat banyak wawasan dan pengalaman mengenai cara 
kerja alat dan standard operating procedure yang seharusnya dilakukan. 
Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang 
telah membantu serta mendukung penulis selama proses kerja magang dan 
penulisan laporang magang ini. yaitu kepada: 
1. PT. Media Sinema Progresif (MSP) yang telah menerima penulis untuk 
melakukan kerja magang 
2. Ivan Mandiri W, selaku kepala teknisi dan pembimbing lapangan 
3. Steven Moalim, selaku direktur yang memberikan saran dan bimbingan 
selama magang  
4. Stefen Albert, selaku manajer yang memberikan saran dan bimbingan 
selama magang 
5. Rekan kerja di MSP 
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., sekaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara 
7. Kemal Hasan, S.T., M.Sn., selaku Dosen Pembimbing penulis 
8. Joe Judi Elviana dan Herdian Sukiandi, selaku orang tua yang selalu 
memberikan dukungan dan doa kepada penulis 
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9. Fabian Sutrisna, Ricky Rafael, dan Evantri yang telah memberikan 
dukungan kepada penulis selama menjalani proses kerja magang dan 
menulis laporan magang 
 








Berawal dari ketertarikan penulis terhadap alat-alat yang digunakan dalam 
departemen tata kamera dan tata cahaya, hal ini membuat penulis untuk magang di 
tempat yang menyediakan keperluan tersebut. PT. Media Sinema Progresif 
merupakan perushaan yang bergerak dalam bidang peminjaman kamera, lensa, 
lighting, dan grip, perusahaan ini merupakan tempat untuk menambah wawasan 
dan pengalaman bagi proses kerja magang penulis serta mengenal alat yang dipakai 
dalam industri film khususnya departemen kamera dan cahaya. Dalam proses 
magang ini penulis mendapat posisi sebagai asisten teknisi, kerja praktik yang 
dilakukan membantu penulis untuk mengerti cara bekerja alat dan standard 
operating procedure (SOP) yang benar. Penulis bertugas untuk memastikan alat 
dapat bekerja dengan baik dan mendata alat yang malfungsi serta rusak, agar tidak 
terjadi kendala saat client menggunakan alat-alat yang akan dipinjam. Penulis juga 
belajar cara berkomunikasi dan bekerja antar divisi dalam perusahaan, bagaimana 
cara menyikapi masalah-masalah yang terjadi baik secara internal kantor maupun 
kepada client. Penulis mempelajari perawatan alat-alat divisi kamera dan lighting 
dengan protokol kesehatan untuk menjauhi virus Covid-19, proses ini memerlukan 
disiplin tinggi untuk mencegah adanya penularan selama bekerja di kantor. 
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